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Archivo de la Real Academia Española
En el Archivo de la Real Academia Española se conserva el expediente 
personal del académico de número Benito Pérez Galdós, de un volumen 
moderado si se compara con otros expedientes de académicos numerarios 
de finales del s. xix y principios del xx. Los documentos reunidos en el 
expediente son de carácter histórico y de conservación permanente.
El expediente se compone de treinta y un documentos que abarcan 
desde la presentación de la primera candidatura de Galdós para ocupar 
la plaza vacante por el fallecimiento del duque de Villahermosa, de 6 de 
diciembre de 1888,1 hasta la minuta de los oficios que el secretario de la 
Academia, Emilio Cotarelo, envió a los presidentes de la Academia de las 
Ciencias de Lisboa y de la Agrupación Deportiva Ferroviaria de traslado del 
agradecimiento de la Academia por los pésames recibidos con motivo 
del fallecimiento del escritor; la minuta lleva la fecha de 20 de enero de 
1920. En cuanto al idioma de los documentos, veintiséis están escritos en 
castellano, cuatro en portugués y uno en francés.
Casi la mitad de los documentos son manuscritos; hay también meca-
nografiados y un recorte de prensa; preimpresos e impresos. Prácticamente 
todos los documentos del expediente son de carácter administrativo, excep-
1 La candidatura de Galdós fue presentada en dos ocasiones. La primera, junto 
con la de Commelerán, fue presentada a la junta para cubrir la vacante por falleci-
miento del duque de Villahermosa el 27 de diciembre de 1888. La votación tuvo 
lugar el 17 de enero de 1889. Del escrutinio resultaron catorce cédulas con el 
nombre de Commelerán y diez con el de Galdós. De la segunda propuesta, para 
cubrir la vacante por fallecimiento de León Galindo y de Vera, se dio cuenta a la 
junta el 16 de mayo de 1889. El 14 de junio tuvo lugar la votación con el resultado 
de veintidós bolas blancas contra dos negras. Libro 33 de acuerdos, actas de 27 de 
diciembre de 1888, 18 de enero, 16 de mayo y 14 de junio de 1889, fols. 175r, 
178v, 208r, 212r.
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tuando dos cartas de carácter personal: la de Galdós a Manuel Tamayo y 
Baus, de 27 de enero de 1897, en la que le ruega que intervenga para que 
se aplace su recepción en la Academia pues está convaleciente de un fuerte 
ataque grippal, y la enviada por Galdós a Rosalía Castellón, de primero 
de enero de 1912, en la que le da noticias sobre su salud. Se conservan en 
el expediente un total de seis cartas de Galdós, cinco de ellas autógrafas; 
la sexta fue dictada («a pesar de mi ceguera, sigo trabajando, y como no 
puedo escribir, dicto y dicto», confiesa Galdós a Rosalía Castellón).
En cuanto a las tipologías documentales nos encontramos bastante varie-
dad: propuestas, notas, cartas, oficios, minutas, telegramas y telefonemas.
Los documentos del expediente, cuya relación se ofrece más abajo, están 
digitalizados y descritos en la herramienta en línea del Archivo, archivo.
rae.es. La descripción del expediente se ha realizado conforme a las normas 
internacionales de descripción archivística ISAD(G), para la descripción 
de documentos, e ISAAR-CPF, para la descripción de autoridades. La sig-
natura del expediente es ARAE FRAE 25/13.
El enlace a los registros de descripción del expediente es http://archivo.
rae.es/index.php/expediente-personal-del-academico-de-numero-benito-
perez-galdos.
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
DEL EXPEDIENTE DE BENITO PÉREZ GALDÓS
Título Fecha
Propuesta de Juan Valera, Gaspar Núñez de Arce y M[arce- 
lino] Menéndez y Pelayo de Benito Pérez Galdós para ocupar 
la plaza de número vacante por el fallecimiento del duque 
de Villahermosa
1888-12-06
Propuesta del conde de Cheste, Antonio Cánovas del Cas-
tillo y Manuel Tamayo y Baus de Benito Pérez Galdós para 
ocupar la plaza de número vacante por el fallecimiento de 
León Galindo y de Vera
1889-04-26
Minuta del oficio del secretario [Manuel Tamayo y Baus] a 
Benito Pérez Galdós de comunicación de su elección para 
ocupar la plaza de número vacante por el fallecimiento de 
León Galindo y de Vera
1889-06-14
Carta de Benito Pérez Galdós al secretario, Manuel Tamayo 
y Baus, de agradecimiento a la Academia por su elección 
como académico de número
1889-06-17
Nota de Francisco A. Commelerán sobre su opinión favora-
ble a la lectura del discurso [de recepción] de Benito Pérez 
Galdós
1894-02-09
Carta de Francisco Silvela al secretario, Manuel Tamayo y 
Baus, en la que comunica que juzga positivamente el dis-
curso presentado por Benito Pérez Galdós
1894-03-14
Informe favorable de censura del discurso de recepción de 
Benito Pérez Galdós
1894-03-15
Carta de Benito Pérez Galdós a Manuel Tamayo y Baus, 
en la que le ruega su intervención para el aplazamiento de 
su toma de posesión por encontrarse convaleciente de un 
fuerte ataque grippal
1897-01-27
Informe favorable de censura del discurso escrito por Mar-
celino Menéndez y Pelayo en contestación al que ha de leer 
Benito Pérez Galdós en su recepción pública
1897-01-28
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Título Fecha
Carta de Benito Pérez Galdós al secretario, Mariano Catalina, 
en la que le comunica que no posee ningún título, honor o 
condecoración para incorporar en la nómina de académicos 
de la nueva edición del Diccionario
1899-07-10
Carta de Benito Pérez Galdós al secretario, Mariano Cata-
lina, en la que agradece a la Academia el pésame recibido 
con motivo del fallecimiento de un familiar
1905-12-07
Carta de Benito Pérez Galdós a Rosalía Castellón por la que 
le agradece la suya la que le felicita por su último Episodio 
y le informa de que está casi ciego
1912-01-01
Carta de Benito Pérez Galdós al secretario, Emilio Cotarelo, 
en la que le comunica que no posee ningún título, honor o 
condecoración, más allá de su condición de diputado, para 
acompañar su nombre en la lista de académicos de la nueva 
edición del Diccionario
1914-03-31
Consulta del secretario, Emilio Cotarelo, a los académicos 
sobre su asistencia al cortejo fúnebre y entierro de Benito 
Pérez Galdós y si necesitarán coche
1920-01-04
Consulta del secretario, Emilio Cotarelo, a los académicos 
sobre su asistencia al cortejo fúnebre y entierro de Benito 
Pérez Galdós y si necesitarán coche
1920-01-04
Minuta del oficio de pésame del secretario [Emilio Cota-
relo] a María Pérez [Galdós] de Verde por el fallecimiento 
de Benito Pérez Galdós, con indicación de que la Academia 
ha mandado decir cien misas por su alma
1920-01-09
Carta de María Pérez de Verde al secretario [Emilio Cota-
relo] de agradecimiento por el pésame recibido con motivo 
del fallecimiento de su padre [Benito Pérez Galdós] y por 
los acuerdos tomados al respecto por la Academia, en la que 
le pide que le comunique el lugar y las fechas donde se cele-
brarán las misas en sufragio por su alma
1920-01-09
Telegrama al director [Antonio Maura] 1920-01-09
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Título Fecha
Telegrama de pésame de Isidoro Martínez, alcalde de Ceuta, 
al director, Antonio Maura, por el fallecimiento de Benito 
Pérez Galdós
1920-01-08
Telegrama de pésame de [Mariano de Vedia y] Mitre al director 
[Antonio Maura] por el fallecimiento de [Benito] Pérez Galdós
1920-01-08
Telefonema de Catalá y Martínez, jefe de tropa de los Explo-
radores Valencianos, al director [Antonio Maura] en el que 
le ruega que traslade a la familia de [Benito Pérez] Galdós su 
sentido pésame
1920-01-07
Oficio de pésame del presidente y el secretario de la Agrupa-
ción Deportiva Ferroviaria al director [Antonio Maura] por 
el fallecimiento de Benito Pérez Galdós
1920-01-19
Oficio de pésame del presidente y secretario de la Societá 
Nazionale Italiana Dante Alighieri al director [Antonio Mau- 
ra] por el fallecimiento de Benito Pérez Galdós
1920-01-06
Oficio de pésame de Juan E. Arcia, secretario de la Acade-
mia Venezolana, al secretario, Emilio Cotarelo y Mori, por 
el fallecimiento de Benito Pérez Galdós
1920-01-09
Recorte de prensa del diario El Universal titulado «La muerte 
de Pérez Galdós»
1920-01-09
Oficio de pésame de Chistóvam Ayres, secretario de la Aca-
demia de las Ciencias de Lisboa, al director [Antonio Maura] 
por el fallecimiento de Benito Pérez Galdós 
Cuatro copias autografiadas
1920-01-10
Carta de José Alcaín al director [Antonio Maura] en la que 
pide disculpas por la entrega de la medalla de académico de 
[Benito] Pérez Galdós sin acompañarla de un oficio o carta, 
y le ruega que considere esta como el oficio de remisión que 
debió acompañar a la citada medalla
1920-01-14
Minuta de los oficios del secretario [Emilio Cotarelo] a los 
presidentes de la Academia de las Ciencias de Lisboa y de 
la Agrupación Deportiva Ferroviaria de traslado del agra-
decimiento de la Academia por los pésames recibidos con 
motivo del fallecimiento de Benito Pérez Galdós
1920-01-20
